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СОЗДАНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 
 
Международная экономическая интеграция – это процесс экономического и политиче-
ского объединения стран на основе развития крепких стабильных взаимоотношений и деления 
труда между национальными хозяйствами, взаимодействия экономик в различных формах и на 
различных уровнях [1]. 
Экономическая интеграция обеспечивает ряд благоприятных условий для взаимодейст-
вующих стран. 
Во-первых, интеграционное сотрудничество дает ряд преимуществ хозяйствующим субъек-
там (товаропроизводителям): доступ к финансовым, трудовым, сырьевым ресурсам, новейшим 
технологиям в масштабах всего региона. Вследствие этого увеличивается производство на ем-
кий рынок всей интеграционной группы. 
Во-вторых, интеграционное объединение позволяет странам решать более важные про-
блемы, такие как смягчение положения на рынке труда, предоставление социальных гарантий 
для малообеспеченных семей, дальнейшее развитие системы здравоохранения, охраны труда и 
социального обеспечения. 
В-третьих, экономическое сближение стран в региональных рамках создает привилегиро-
ванные условия для фирм стран-участниц экономической интеграции, защищая их в опреде-
ленной степени от конкуренции со стороны фирм третьих стран. 
Экономики Республики Беларусь и Российской Федерации тесно переплетены. Россия 
является основным торговым партнером для Республики Беларусь. На Россию приходится поч-
ти половина белорусского внешнеторгового оборота, Россия занимает первое место по размеру 
прямых инвестиций в Республику Беларусь (около 4 млрд долл. США). На территории Белару-
си работают около 2 400 российских компаний. В свою очередь Беларусь занимает первое ме-
сто среди торговых партнеров Содружества Независимых Государств и 4-е место в мире с до-
лей товарооборота 5%. Даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции экономическое 
сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь демонстрирует поло-
жительную динамику, за январь – август 2021 г. двусторонняя торговля увеличилась на 36% (до 
24 млрд долл. США) [2]. Активно развивается многоплановое отраслевое взаимодействие, про-
мышленная кооперация, расширяется транспортная инфраструктура, запускаются новые техно-
логичные наукоемкие проекты (строительство белорусской атомной электростанции). 
Динамика внешнеторгового оборота между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь представлена в нижеприведенной таблице. 
 
Динамика внешнеторгового оборота между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь, млрд долл. США 
 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. (I квартал) 
Внешнеторговый оборот 32,4 35,6 35,7 29,5 8,2 
Экспорт 12,9 12,9 13,7 13,1 4,8 
Импорт 19,6 22,6 22,0 16,4 3,3 
Сальдо –6,7 –9,6 –8,3 –3,3 1,5 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что на протяжении 2017–2019 гг. внешнетор-
говый оборот увеличивался, однако в 2020 г. произошло резкое снижение данного показателя, 
что обусловлено пандемией коронавирусной инфекции. В период с 2018 по 2020 гг. импорт на-
чал сокращаться. Это свидетельствует об уменьшении зависимости нашей страны от россий-
ской продукции. 
Отраслевая структура экспорта Российской Федерации и Республики Беларусь представ-




Рисунок 1  –  Отраслевая структура экспорта Российской Федерации и Республики Беларусь 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
По данным рисунка 1 можно сделать следующий вывод: в 2019 и 2020 гг. наибольшую 
долю экспорта составляют минеральные продукты, их удельный вес снижался в течение всего 
анализируемого периода и замещался продовольственными товарами. 
Отраслевая структура импорта Российской Федерации и Республики Беларусь представ-




Рисунок 2  –  Отраслевая структура импорта Российской Федерации и Республики Беларусь 
 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора. 
 
По данным рисунка 2 можно сделать вывод, что Российская Федерация является партне-
ром в импорте по продовольственным товарам (33,3% в 2020 г.), машинам и оборудованию 
(28,2%). Наименьший удельный вес занимают две позиции: текстиль и обувь (6,9%), металлы  
и изделия из них (7,1%). 
Таким образом, интеграция способствует выходу на единую промышленную политику, 
что позволит усилить финансовую составляющую, военную сферу, общую конкурентоспособ-
ность экономики. В конечном счете, это способствует выпуску продукции на большее число 
международных рынков. 
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